













Potreba za po???anjem mobilnosti i sukladno tome prijevozne potra?nje, uz prostornu, energetsku, ekolo???
i ekonomsku racionalnost zahtjeva novi pristup u ????avanju urbanih transportnih problema svijeta.
Efikasan transport, stimulira urbani rast, ekonomski razvoj, promjene u ko?????nju ????????a, socijalni napredak
i bolju inkluziju stanovn????a. S obzirom da trenutno ?????nje kolodvora u gradu Ko????? ne zadovoljava potrebe
grada i turista, ovim projektom se nudi novo ?????nje, tj novu lokaciju koja ?? omo?????? pro????nje kapaciteta
sada?njeg prometnog sustava uz od??avanje posto????? komparativnih prednosti. Novi autobusni kolodvor
nadopunjen je programom motela i rekreacijskog centra. Motel bi nudio cjelogod??nji ??????aj: ljeti sezonskim
radnicima cijelog otoka, te zimi za potrebe sportskih grupa, izleta, poslovnih puteva, ba?????a, itd. jer su hoteli
i apartmani na otoku zimi van funkcije a postoji potreba za jeftinijim ??????ajem. Rekreacijski centar nudi
teretanu, PRAMA interaktivni fintes za djecu i odrasle, nogomet u kavezu, ko?arka??? dvoranu i kuglanu.
Pozicioniranje rekreacijskog centra i motela uz kolodvor omo???ava maloljetnicima, sezonskim radnicima i
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djambulanta skl.


























































?????????????? _tlocrt suteren _tlocrt 1.- 2. kat
_tlocrt prizemlje
_vizualizacija
_presjek d-d
_presjek a-a
_presjek c-c
_presjek b-b
